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RODERICK C. BOND, ISD No. 8082 
MICJIAEL S. BISSELIJ, ISB No. 5762 
CAMPBELL, BISSELI, & KIRBY PI,l,C 
7 South Howard Street, Suite 416 
Spokane, WA 99201 
Tel: (509) 455-71 00 
Fax: (509) 455-71 11 
rbond~c_hzklawyers.com 
Attorneys fbr Plaintiff-Appellant Reed J. Taylor 
IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
REED J. TAYLOR, an individual, ) 
) Consolidated Docket No. 36130-2009 
Plaintiff-Appellant, ) (36131-2009) 
v. 
) 
) Consolidated Nez Perce Count-y Docket 
MICHAEI, E. McNICI-IOLS, an ) Nos. : 2008-1 763 and 2008-1 765 
individual; CLEMENTS, B R O W  & 
MCNICI~OLS, P.A., an ~daho  ) 
professional corporation; JANE DOES ) 
I-V, unknown individuals, 1 
Defendants-Respondents, 1 
REED J. TAYLOR, ) ) APPELLANT REED J. TAYLOR'S 
Plaintiff-Appellant, ) NOTICE OF AUGMENTATION OF 
) AUTHORITIES FOR ISSUES IN 
V. ) APPELLANT REED J .  TAYLOR'S 
) APPEAL BRIEF AND REPLY BRIEF 
GARY D. BABBITT, an individual; D. 
JOHN ASHBY, an individual; ) (I.A.R. 36(~(1)1 
PATRICK V. COLLINS, an individual; ) 
RIClIARD A. RILEY, an individual; ) 
I-IAWLEY, TROXELL, E W I S  & ) 
IHAWLEY, LLP, an Idaho limited 
liability partnership; JANE IIOES I-X, ) 
unknown individuals, 
Defendants-Respondents. ) 1 
APPELLANT'S AUGMENTATION OF AUTFIORJTlES - 1 
---- 
Plaintiff-Appellant Reed J. 'Taylor, by and through his attorneys Michael S. Bissell and 
Roderick C. Bond of Campbell, Bissell & Kirby, PLLC, submits this Augmentation of 
Autliorities in support of the issues raised in his Brief and Reply Brief: 
LEGAL AUTHORITY 
Under I.A.R. 36(f), a party may augment authority cited in his brief at any time before an 
opinion is issued: 
At any time before the issuance of an opinion, any party may supplement his brief by 
the citation of additional authority, identifying the issue on appeal to which it 
pertains, without written comment thereon, and identifying the headnote or relevant 
pagcs of the authority cited. This augmentation may be done by written notice to the 
court and all parties without first obtaining leave of the court. 
I.A.R. 36(f)(l). Reed Taylor augments the authorities for the issues addressed in his Brief and 
Reply Brief as set forth below: 
I. APPELLANT'S BRIEF. 
No augmented authority. 
1. lleliickson v Jenkins, 1 1  8 Idaho 273, 276-77, 796 P.2d 150, 153-54 (Ct. App. 
1990) (Westlaw I--lead Notes 2-6). 
2. h re Application by IIurvg Block rmd Gary McDufee, 727 N.W.2d 166, 176-77 
(Minn. Ct. App. 2007) (Westlaw Head Notes 8-14). 
3. Keller v. Columbus, 797 N.E.2d 964, 970 (Ohio 2003) (Westlaw Ilead Notes 4-5). 
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I 
i 
- 
4. JViet.rchner v. iMonl'erey Pus& Co., 294 F.Supp.2d 1102, 1109 (N.D. Cal. 2003). 
(Westlaw Head Note 3). 
5. ( :OSO~ V. Murcotfe, 760 h.2d 886, 893 (Pa. 2000) (overruled on other grounds) 
(Westlaw Head Note 9). 
6. M~ittFzetvs 11. ,.%ate, 122 Ida110 801, 807-08, 839 P.2d 1215, 1221-22 (1992) 
(Westlaw Head Note 10). 
7. Estute of Be~kel" V. (,'allahan, 140 Idaho 522, 528, 96 P.3d 623, 629 (2004) 
(Westlaw Head Note 13). 
8, Seiniger Luw OfJice, P.A. v. North Pacific Insurance Co~npuny, 145 Idaho 241, 
246-48, 178 P.3d 606,611-13 (2008) (Westlaw Head Notes 6-10). 
9. US. ex re/. Lee v. S~?itizcline Beechurn, Inc., 245 F.3d 1048, 1052 (9th Cir. 2001) 
(Westlaw Head Note 10). 
10. Szimmer v. Land & Leisure, Inc., 664 F.2d 965, 971 (5th Cir. 198 1) (Westlaw 
I-lead Note 4). 
I 1. Qurhon. corn Incorporuted v. Ehelp Corporation, 3 1 5 F.Supp.2d 1046, 1 048-53 
(N.D. Cal. 2004) (Westlaw Head Notes 2-7). 
12. Davin, L.L.C,'. v. Daharn, 746 A.2d 1034, 1045-46 (N.J. 2000) (Westlaw Head 
Notes 28-35). 
C. 
lements Brown 
i. Reed Taylor has standing to assert claims against the attorneys (pp. 21-22). 
1. Ten.s$eldt v. Nuberrnun, 768 N.W.2d 641, 656-58 (Wis. 2009) (Westlaw Head 
Notes 13-1 6). 
2. Bonunzn  motor-:^, Inc. v. Webb, 104 Idaho 234, 236-37, 657 P.2d 11 02, 11 04-05 
(1 983) (Westlaw Head Notes 4-9). 
3. Kintmel v. Golund, 793 P.2d 524, 527-3 1 (Cal. 1990) (Westlaw Head Notes 1-4). 
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4. Striil v Converse. 33 1 N.W.2d 350, 356-57 (Wis. 1983) (Westlaw Head Note 9). 
5. C1~aprnaj.l Lumber, Inc. v. Tngcr, 952 A.2d 1 (Conn. 2008) (Westlaw Head Notes 
1-2, 11,24-26,29-30, 34-38 and 48). 
6. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 (2009). 
7. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 crnt. e (2009). 
8. Rrstatenlent (Third) of The Law Governing Lawyers 5 44 crnt. g (2009). 
9. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 94(l)(a) (2009). 
10. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 30(1) and (3) (2009). 
1 1. Marshull v Fenster.mucher, 388 F.Supp.2d 536, 552-54 (E.D. Pa. 2005) (Westlaw 
Head Notes 12-1 7). 
12. See also legal authorities cited in Sections D and E below. 
ii. Reed Taylor has standing to pursue clirect and derivative causes of action as 
the pledgee of all of AIA Insurance's shares (pp. 22-24). 
1. Schzq,uck v. C'ovelli. 498 F.Supp. 704, 705-07 (W.D. Pa. 1980) (Westlaw Head 
Notes 2-5). 
2. Schulmm v. Wolf& Samson. PC, 95 1 A.2d 105 1 ,  1058-60 (N.J. 2008) (Westlaw 
Ilead Notes 4-5). 
3. in  re Oppegard Agency, Inc., 152 B.R. 581, 591 -93 (D. Minn. 1993) (Westlaw 
I-lead Notes 2-5). 
4. IYenzei v. hltlthies, 542 N .W .2d 634, 640-4 1 (Minn. I 996) (Westlaw Head Notes 
1-6). 
5. Mallis v. Fede~ui Deposit Insunmcc Corporation, 568 F.2d 824, 828-29 (2nd Cir. 
1978) (Westlaw Head Note 4). 
6. Design Pnllels, Inc. v. (;ray Robinson. P.A., 51 5 F.Supp.2d 1246, 1250-58 (D. 
Florida 2007) (Westlaw Head Notes 1- 1 8). 
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7. 12A Fletcher Cyc. Corp. 5 565 1 (2009). 
9. I.C. 5 28-8-303. 
10. I.C. 5 30-1-722. 
1 1.  19 Am. Jm. 2d Corporations $2030 (2009). 
12. Sfeelman v. iWullor.$,, 110 Idaho 510, 512-13, 716 P.2d 1282, 1284-85 (1 986) 
(Westlaw Ilead Note 1). 
13. Gibson v. Ackms, 946 S.W.2d 796, 801 (Mo. 1997) (Westlaw Head Notes 4 and 
5).  
14. See also legal authorities cited in Sections D and E below. 
iii. Reed Taylor has standing to assert direct and derivative claims as a secured 
creditor of AIA Services and AIA Insurance (pp. 24-25). 
I. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 44 (2009). 
2. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 44 cmt. g (2009). 
3. liestatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 cmt. e (2009). 
4. Skierke14)iecz v. Gonzalez, 71 1 F.Supp. 931, 934-36 (N.D. 111. 1989) (Westlaw 
Head Notes 1-1 1). 
5. I.C. 5 28-9-207(b). 
6. I.C. 5 28-8-303. 
7. 79 C.J.S. Secured Transactions 5 149 (2009). 
8. Miller v. Ruu, 30 Cal.Rptr. 612, 61 5-1 8 (Cal. 1963) (Westlaw Head Notes 1-10). 
9. Bonanza Molors, Inc. v. Webb, 104 Idaho 234, 236-37, 657 P.2d 1 102, 1 104-05 
(1 983) (Westlaw Head Notes 4-9). 
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10. Kohn v. (:rums, 92 A.2d 634,635 (N.Y. 1983) (Westlaw Head Notes 1-31, 
1 1 .  %e al.so lcgal authorities cited in Sections D and E lttelotv. 
iv. Reed Taylor has standing to assert direct and derivrztive causes of action as a 
creditor of the insolvent AIA Sewices (p. 25). 
1 .  Willrzer 's I&el Di,stributol:s, Inc. 11. Not*eei.t, 882 P.2d 399, 403-07 (Alaska 1994) 
(Westlaw Head Notes 3-1 1). 
2. LSii.zith v. Great Basin Groin Co., 98 Idaho 266, 278-80, 561 P.%d 1299, 13 12-1 3 
(1 977) (Westlaw I lead Notes 2 I -26). 
3. 13 Fletcher Cyc. Corp. # 5972.20 (2009). 
4. 15A Fletcher Cyc. Coip. 5 7468 (2000). 
5. Unerti v. Bezansc~n, 414 N.W.2d 321, 325 (Iowa 1987) (Westlaw IIead Note 1). 
6. Restatement (Third) of ?'he Law Governing Lawyers 5 5 l(4) (2009). 
7. 1r.t re EES Lamhevt Associates, 62 B.R. 328, 344 (N .D. 111. 1 986) (Westlaw Head 
Notes 18-20). 
8. 1 Legal Malpractice # 6:7 (2010). 
9. In re Porter McLeod Inc., 231 I3.R. 786, 793 (D. Colo. 1999) (Westlaw Head 
Notes 8-12). 
10. See also legal autl-rorities cited in Sections D and E below. 
v. Reed Taylor as standing to assert direct and derivntive causes of action as a 
shareholder and director of AIA Insurance and required director of AIA 
Services (p. 26). 
I. Steelman V. iMallof"y, 110 Idaho 510, 512-13, 716 P.2d 1282, 1284-85 (1986) 
(Westlaw Head Note I). 
2. Schuln.~an v. Wolf& Samson, PC, 95 1 A.2d 105 1, 1058-60 (N.J. 2008) (Westlaw 
I-lead Notes 4-5). 
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3. Gibxon v. ildarurs, 946 S.W.2d 796, 801 (Mo. 1997) (Westlaw Head Notes 4 and 
51. 
4. See u l , ~  legal a~~thorities cited in Sections D and E below. 
i. Reed Taylor sufficiently pled conversion (pp. 27-28). 
1.  Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers § 44 cmt. g (2009). 
2. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers § 56 cmt. e (2009). 
3. Kahn v Games, 92 A.2d 634,635 (N.Y. 1983) (Westlaw Head Notes 1-3). 
4. hfiiler v. Rtru, 30 Ca1.Rptr. 612,615-18 (Cal. 1963) (Westlaw Head Notes 1 - 1  0). 
5. Skierkew~iecz v Gonzalez, 71 1 F.Supp. 931, 934-36 (N.D. 111. 1989) (Westlaw 
Head Notes 1-1 I). 
6. 79 C.J.S. Secured Transactions $ 149 (2009). 
7. 1 Legal Malpractice § 6:30 (2009). 
8. Trail Clinic. PC 1. Bloch, 3 1 9 N. W.2d 638, 64 1-43 (Mich. 198%) (Westlaw Mead 
Notes 1-8). 
lo.  I.C. $ 28-9-609(a)(l). 
I 1 .  I.C. 5 28-9-60], 
12. I.C. $ 28-9-3 15(a)(2). 
13. I.C. $ 28-9-3 15(b)(2). 
14. I.C. $ 28-9-3 15(~) .  
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16. US. Sniall Business itdr~in. v. Smith Stvatton, Wise, I-leher B Br-ennan LLP, 2009 
WI, 32321 1 *7 (E.D. Pa. 2009). 
ii. Reed Taylor sufficiently pled fraud and constructive fraud (pp. 28-29). 
I . Reiner v. Kelley, 457 N.E.2d 946, 950-5 I (Ohio 1983) (Westlaw Head Notes 1-2). 
2. Adelphiu Recovery Trust v. Bank of America, N.A. ,  624 F.Supp.2d 292, 313-17 
(S.D. N.Y. 2009) (Westlaw I-Iead Notes 4-9). 
3. Fussihi v. Sommers, Schwcartz, Silver, Schwurtz & Tyler, P.C., 309 N.W.2d 645, 
649-50 (Mich. 1981) (Westlaw Head Note lo). 
4. Landy v. F.D.LC: Corp, 486 F.2d 139, 162-63 (3rd Cir. 1973) Westlaw Head 
Note 24). 
5. Aefna Cus. and Sur. Go. v. Lenhay Const. C'o., 2 19 F.3d 5 19, 532-37 (6th Cir. 
2000) (Westlaw Head Notes 5-19). 
6. US. ex rel. Lee v. Smithcline Beechurn, Inc., 245 F.3d 1048, 1052 (9th Cir. 2001) 
(Westlaw I-Iead Note 10). 
7. Sumnzer v. Land & Leisure, Inc., 664 F.2d 965, 971 (5th Cir. 1981) (Westlaw 
Head Note 4). 
8. Bunco Popztlar North America v. Gundi, 876 A.2d 253, 263-64 (N.J. 2005) 
(Westlaw I-Iead Notes 8- 13). 
9. Contmctors Cus. and SZP. Co. v. I. E. A. Elec. Grozip, Inc., 693 M .Y .S.2d 9 1 5, 9 1 7- 
18 (N.Y. 1999) (Westlaw Head Notes 1-8). 
10. Fuison v. Nuiiorzwicle Mortgage Corp., 839 F.2d 680, 689-90 (D.C. Cir. 1987) 
cei t  denied, 488 U.S. 823, 109 S.Ct. 70 (1 988) (Westlaw Head Notes 7-8). 
I 1. McElehanon v. Hing. 728 P.2d 256, 263-65 (Ariz. 1985) aff'd in part & rev'd in 
part on other grounds, 728 P.2d 273 (1 986) (Westlaw Head Notes 4-9). 
12. Stochastic Decisions, Inc. I?. DiDomenico, 995 F.2d 1 1 58, 1 172 (2nd Cir. 1992) 
cert. denied, 510 U.S. 945, 114 S.Ct. 385 (1993) (Westlaw I-lead Note 15). 
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iii. Reed Taylor sufficiently pled breaches of fiduciary duties (pp. 29-30]. 
1 ,  It? r.e Porter hkleoti, Ine., 231 B.R. 786, 793 (D. Colo. 1999) (Westlaw Head 
Notes 8-12). 
2. ,%hz~lman v. Wolf & LSizmson, PC, 95 1 A.2d 105 1,  1058-60 (N.J. 2008) (Westlaw 
I--lead Notes 4-5). 
3. Troz~s.cli~le v. IIenry, 261 S.W.3d 221, 228-33 (Tex. 2008) (Westlaw Head Notes 
4-1 1). 
4. In re ,C@MIL~~ Covntnz~n icutions Ilolding Corp. v. Island Cupitrrl Munugemenl, 
LLC., 41 5 B.R. 859, 868-69 (M.D. Florida 2009) (Westlaw Head Notes 7-9). 
5. Szillivan County Xegionul Rgfirse Disposcrl Dislricl v. Town ofAc~vorfh, 686 A.2d 
755, 757-58 (N.FI. 1996) (Westlaw Head Notes 1-6). 
6. Adelman v. Christy, 90 F.Supp.2d 1034, 146-48 (D. Arizona 2000) (Westlaw 
I-Tead Note 8). 
7. Gibson v. Adams, 946 S.W.2d 796, 801 (Mo. 1997) (Westlaw Head Note 4.) 
8. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 49 (2009). 
9. Restatement (Third) oSThe Law Governing Lawyers 9 49 cmt. b (2009). 
10. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 (2009). 
I 1. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 cmt. h (2009). 
12. RPC 1.13, 
13. Grescent/Mucl? I Purtners, L.P. v. Turner, 846 A.2d 963, 989 (Del. 2000) 
(Westlaw Ilead Notes 40-42). 
iv. Reed Taylor sufficiently pled tortious interference (p. 30). 
1. Chapiwan Lumber, Inc. v. Tuger, 952 A.2d I ,  14 (Conn. 2008) (Westlaw Head 
Notes 1-2). 
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2. Ll~iggin V. 11dum~, 360 S.E.2d 832, 835-38 (Va. 1987) (Westlaw Head Notes 1-2 
and 7-12). 
3. S'qfiway Ins. C'o., Inc. v. Guerrero, 106 P.3d 1020, 1025-26 (Ariz. 2005) 
(Westlaw I lead Notes 7- 10). 
3. Toste Furm Curp, v. Il~zdl~ury, Inc., 798 A.2d 901, 906-07 (R.1. 2002) (Westlaw 
liead Notes 9, 10 and 12). 
5.  Cirvicchi v. Koski, 855 N .E.2d 1 137, I I 39-43 (Mass. 2006) (Westlaw Head Notes 
1-7). 
6. Restatement (Second) of Torts $ 766 (2009). 
7. DurretteBrudshaw,, P.CI. vv, MRC Consulting, L.C., 670 S.E.2d 704, 706 (Va. 
2009) (Westlaw I-Iead Notes 4 and 5). 
8. Cooper Tire und Rubber Co. v. f i rese,  2008 WL 5188233 *3-4 (N.D. Miss 
2008). 
v. Reed Taylor sufficiently pled malpractice (pp. 30-32). 
I . .J- U-B Engineers, Inc. v. Security Insurance Compuny ofNa~'~or.d, 146 Idaho 3 1 1, 
3 17, 193 P.3d 858 (2008) (Westlaw I-iead Note 12). 
2. Schulmun v. Wolf& ,Sanzson, PC, 95 1 A.2d I 05 1 , I 058-60 Q4.J. 2008) (Westlaw 
THead Notes 4-5). 
3. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers $ 52(4) (2009). 
4. Steelmar-t v. Mallory, 110 Idaho 510, 512-13, 716 P.2d 1282, 1284-85 (1986) 
(Westlaw Head Note I). 
5. Wick v. Eisnfun, 122 Ida110 698, 700-01, 838 P.2d 301, 303-04 (1992) (Westlaw 
I-Iead Notes 1-2). 
6. Maenish-Lenox, LLC v. Simpson, 85 I N.Y.S.2d 64, * 1-1 6 (N.Y. 2007). 
7. US. Snzull Business Adi~zin. v. Smith Stratton, Wise, t-leher & Brennun LLP, 2009 
WL 32321 I * 1-7 (E.D. Pa, 2009). 
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8. 61 re Porter Mcleod, fnc., 231 B.R. 786, 793 (D. Colo. 1999) (Westlow Head 
Notes 8-12). 
9. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers fj 48 (2009). 
vi. Reed Taylor sufficiently pled violations of I.C. 5 48-601, et seq. (pp. 32-34). 
I .  Restatement (Third) of 'The Law Governing Lawyers i j  56 cmt. j (2009). 
2. Cupn~x~s v. Brooksbank, 120 F. Supp. 2d 1271, 1274-78 (D.Ct. N.M. 2000) 
(Westlaw Head Notes 1-2). 
3. Burnap v. Linnartz, 38 S. W.3d 6 12, 61 9-21 (Tex. 2000) (Westlaw Head Notes 4- 
9). 
4. I.C. 9 48-603C 
5. I.C. tj 48-603(2), (3), (5), (7), (8), (17) and(18). 
6. I.C. 9 48-608(2). 
7. Dugon v. n/i,lpc!ff& Ahramson, 5 F.3d 649 (3rd Cir. 1993) (Westlaw I-fead Note 
12 ). 
vii. Reed Taylor sufficiently pled excessive compensationlwaste (p. 34). 
1. CIS. Small Business Adnzin. I? Smith Strarton, Wise, Heher & Brennan LLP, 2009 
WL 32321 1 *7 (E.D. Pa. 2009). 
2. In re The Brown Schools, 386 B.R. 37, 45-46 (D. Del. 2008) (Westlaw Head Note 
5). 
3. Mucnislz-lenox, IJLC v. S i ~ ~ p s o n ,  851 N.Y.S.2d 64, * 1-1 6 (N.Y. 2007). 
4. Ifannu v. AREAcquisitions, LlC, 929 A.2d 892, 894 (Md. 2007). 
viii. Reed Taylor sufficientiy pled aiding and abetting in the commission of torts 
(pp. 34-35). 
1. Ten,Cfeln't v. fluberman, 768 N.W.2d 641, 656-58 (Wis. 2009) (Westlaw Head 
Notes 13-1 6). 
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2. Restateme~~t (Second) Torts $ 876(b) (1979). 
3. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 (2009). 
4. Restatement (Third) of 'The Law Governing Lawyers § 56 cmt. b (2009). 
5. Restatement (Third) of 'The Law Governing Lawyers 56 cmt. c (2009). 
6. l i z  re Porrer iMcLc.od Inc., 23 1 B.R. 786, 793 (D. Colo. 1999) (Westlaw I-lead 
Notes 8-1 2). 
7. Joel v. FYeber, 197 A. D.2d 396,396-97 (N.Y. 1993). 
8. G'untor Fitzgerald L.P. v. Canfor, 724 A.2d 571, 584-85 (Del. 1998) (Westlaw 
Head Notes 13-14). 
9. (Ilorztractors Cas. and Suv.. Go. v. I. E.A. Elec. Grozp, Inc., 693 N . Y. S .2d 9 1 5, 9 1 7- 
18 (N.Y. 1999) (Westlaw Head Notes 1-8). 
10. A~lel~7hia Recovery Trust v. Bank cf America, N.A., 624 F.Supp.2d 292, 3 13-1 7 
(S.D. N.Y. 2009) (Westlaw Head Notes 4-9). 
11. LnnnTy v. F.19.l.c. Corp, 486 F.2d 139, 162-63 (3rd Cir. 1973) Westlaw Head 
Note 24). 
12. Aefnu Cus. and Sur. Co. v. Leahrry Const. Co., 21 9 F.3d 5 19, 532-37 (6th Cir. 
2000) (Westlaw Head Notes 5- 19). 
13. k-immel v. Goland, 793 P.2d 524, 527-3 1 (Cal. 1990) (Westlaw Head Notes 1-4) 
14. Design Pallets, Inc. V. Gray Robinson, P.A., 5 15 F.Supp.2d 1246, 1258 (D. 
Florida 2007) (Westlaw Head Note 18). 
15. 18 Am. Jur. 2d Conversion 5 59 (2009). 
16. See also legal authorities cited in Sections D(i)-(vii) above and E below. 
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ix. Reed Taylor sufficiently pled conspiracy in the commission of torts (pp. 35- 
37). 
1 .  Ailurshall v. Fensiermacher, 388 F.Supp.2d 536, 552-54 (E.D. Pa. 2005) (Westlaw 
I lead Notes 12- 17). 
2. C/-iqrnan Lzimbo; Inc. v. Tager, 952 A.2d 1 ,  23 (Conn. 2008) (Westlaw I-lead 
Notes 34-38). 
3. Hnncn P o p ~ l a r  North America v. Gundi, 876 A.2d 253, 263-64 m.J. 2005) 
(Westlaw Head Notes 8- 13). 
4. McElelzunon v. Hing 728 P.2d 256, 263-65 (Ariz. 1985) affyd in part & rev'd in 
part on other grounds, 728 P.2d 273 (1986) (Westlaw Head Notes 4-9). 
5. NarrfijrdAccident & Indem. Co. v. ,Yu/iivan, 846 F.2d 377, 384-85 (7th Cir. 1988) 
cert. denied, 490 U.S. 1089, 109 S.Ct. 2428 (1989) (Westlaw I-lead Notes 5-6). 
6. Durunt Sofi14~are v. Iferr~zun. 220 Cal.App.3d 460, 469-72, 257 Cal.Rptr. 200, 
206-08 (Cal. 1989). 
7. Cooper Tire and Rubber Co. v. h r e s e ,  2008 WL 5 188233 "3-4 (N.D. Miss 
2008). 
8. See also legal authorities cited in Sections D(i)-(vii) above and 1; below. 
1. Tensfel& v. I~ubermnn, 768 N.W.2d 641, 656-58 (Wis. 2009) (Westlaw I-lead 
Notes 13-1 6). 
2. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers S; 44 (2009). 
3. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 44 cmt. g (2009). 
4. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers tj 45 cmt. f(2009). 
5. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers tj 30(1) and (3) (2009). 
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6. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers $ 94(l)(a) and (b) (2009). 
7. Rcstateinent (Third) of The Law Governing Lawyers 5 13 1 cmt. g (2009). 
8. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 13 1 cmt. h (2009). 
9. ,S*lrid 1,. Corzverse, 33 1 N.W.2d 350. 356-57 (Wis. 1983) (Westlaw Head Note 9). 
10. lVillner's Fuel Distributors, Ivlc. v, Noreen, 882 P.2d 399, 403-07 (Alaska 1994) 
(Westlaw Head Notcs 3-1 1). 
1 1. Davin, L.L. C'. v. Daham, 746 A.2d 1034, 1045-46 (N.J. 2000) (Westlaw Head 
Notes 28-35). 
12. Daggin t7. RLltLms, 360 S.E.2d 832, 838 (Va. 1987) (Wcstlaw Head Note 8). 
13. Joel tl. LYeber, 197 A.11.2d 396, 396-97 (N.Y. 1993). 
14. Stochastic Decisions, Inc. v, DiDornenico, 995 F.2d 1 158 (2nd Cir. 1992) cert. 
denied, 5 10 U.S. 945, 114 S.Ct. 355 (1993) (Westlaw Head Note 15). 
15. Kil?zmel v. Goland, 793 P.2d 524, 527-3 1 (Cal. 1990) (Westlaw Head Notes 1-4). 
16. Skierkelliiecz v. Gonzalez, 71 1 F.Supp. 93 1, 934-36 (N.D. Ill, 1989) (Westlaw 
I-lead Notes 1 - 1 1). 
17. Marshall v. Fenstermncher, 388 F.Supp.2d 536, 552-54 (E.D. Pa. 2005) (Westlaw 
Head Notes 12- 17). 
18. Sufi~vuy Ins. Co., IEC. v. Gzlerrero, 106 P.3d 1020, 1025-26 (Ariz. 2005) 
(Westlaw Head Notes 7- 10). 
19. Cunzpos v. Brooksbank, 120 1;. Supp. 2d 1271, 1274-78 (D.Ct. N.M. 2000) 
(Westlaw Head Notes 1-2). 
20. Muster v. Gilmore, 663 F.Supp.2d 1027, 104 1-42 (D. Colo. 2009) (Westlaw Head 
Notes 13- 15). 
2 1. Newburger, Iheb & Co., Inc. v. Gross, 563 F.2d 1057, 1080 (2nd Cir. 1977) 
(Westlaw Head Notes 22-23). 
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22. Boncrnzu Morors. Inc. v. Wehh, 104 Idaho 234, 236-37, 657 P.2d 1 102, 1 104-05 
(1983) (Westlaw I-lead Notes 4-9). 
23. Clta~?man Lumber, k c .  v. Tager, 952 A.2d 1 (Conn. 2008) (Westlaw Head Notes 
1-2, 1 l,24-26,29-30,34-38 and 48). 
24. McElehanon t,. Iling, 728 P.2d 256, 263-65 (Ariz. 1985) a B d  in part & rev'd in 
part on other grounds, 728 P.2d 273 (1 986) (Westlaw Head Notes 4-9). 
25. Adetmnn, v. Ghrisry, 90 F.Supp.2d 1034, 146-48 (D. Arizona 2000) (Westlaw 
Head Note 8). 
26. In re S b v n y  Commtlnications F/olcling Corp. v. island Cq)ital Manugemenl, 
I.LCI, 41 5 B.R. 859, 868-69 (M.D. Florida 2009) (Westlaw Head Notes 7-9). 
27. Case Gorp. v. Gehrke, 91 P.3d 362, 365-68 (Ariz. App. 2004) (Westlaw Head 
Notes 1-5). 
28. Contructnr's Cas. andSz~r. Go. v. IDEA. Hec. Group, Inc., 693 N.Y.S.2d 915,917- 
18 (N.Y. 1999) (Westlaw I-lead Notes 1-8). 
29. Montego v. Alartin Mernorinl Medcrtl Center, lnc., 935 So.2d 1266, 1268-71 (Fla. 
2006) (Westlaw Head Notes 1-3). 
30. Durn!  iS(?fi~are v. Nemun, 220 Cal.App.3d 460, 469-72, 257 Cal.Rptr. 200, 
206-08 (Cal. 1989). 
3 1. U.S v. McCle.r.key M i l l  Inc., 409 F.2d 12 1 6, 12 1 7- 1 9 (Ga. 1 969). 
32, 86 C.J.S. Torts fj 105 (2009). 
33. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 94(1) (2009). 
34. Robinson v. I/olkswagen~~erk Ag, 940 F.2d 1369 (1 0th Cir. 1991) cert. denied, 
502 U.S. 1091, 112 S.Ct. 1 160 (1 992) (Westlaw Head Notes 2 and 5). 
35. ITozlser v. City of Redmond, 586 P.2d 482 (Wa. 1978) (Westlaw Head Notes 3-4). 
36. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 27 cmt. c (2009). 
37. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 27 cmt. f (2009). 
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38. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 56(2) and (3) (2009). 
39. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9: 56 cmts. b (2009). 
40. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 56 cmt. c (2009). 
41. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 56 cmt. d (2009). 
42. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 56 cmt. e (2009). 
43. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 5 56 cmt. h (2009). 
44. US.  v. WOE 352 F.Supp.2d 1195 (W.D. Okla. 2004) (Westlaw Head Note 4). 
45. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 26(1) (2009). 
46. Restatement (Third) of The Law Governing Lawyers 9 26 cmt. c i  (2009). 
47. Dz~tton v. Wolpof& Abramson, 5 F.3d 649 (3rd Cir. 1993) (Westlaw Head Note 
12). 
48. Cooper Tire nnd Rubber Co. v. Furese, 2008 WL 5188233 *3-4 (N.D. Miss 
2008). 
49. Ulico Cus. Co. v. Wilson, Eser,  Mosko~viti, Edelnlan & Dicker, 56 A.D.3d 1 
(N.Y. 2008) (Westlaw Head Notes 1-6,9- 13 and 16-20). 
50. See also legal autl~orities cited in Section D above. 
1. Clark v. Olsen, 1 10 Idaho 323, 326-27, 71 5 P.2d 993 (1 986) (Westlaw Head Note 
3 1. 
2. Drennon v. Fisher, 141 Idaho 942, 945-46, 120 P.3d 1146, 1149-50 (Ct. App. 
2005) (Westlaw Head Note 5). 
3. Gardner v. Ilolllfield, 96 Idaho 609,610-1 1, 533 P.2d 730 (1975). 
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4. Estcrte oJBecker v. Ch.llahcrt.z, 140 Idaho 522, 525, 96 P.3d 623, 629 (2004) 
(Westlaw Head Note 13 ). 
5.  US .  ex rel. Lee v. Snjithclinc Beecham, Inc., 245 F.3d 1048, 1052 (9th Cir. 2001) 
(Westlaw I-Iead Note 10). 
6. Summer v. Land & Leisure, Inc., 664 F.2d 965, 971 (5th Cir. 1981) (Westlaw 
Head Note 4). 
7 .  Qmbon. corn Incorporated v. Ehelp Corporation, 3 15 F.Supp.2d 1046, 1 048-53 
(N.D. Cal. 2004) (Westlaw Head Notes 2-7). 
No augmented authority 
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1. Wolk it. Westport Ins. Corp., 276 Fed.Appx. 129, 132-33 (Pa. 2008) (Westlaw 
Head Notes 1-2). 
2. Appriva Shareholder Litigation Co., LLC. v. EV3, Inc., 937 A.2d 1275 (Del. 
2007) (Westlaw Head Notes 6 and 13). 
3. Miller v. Glanz, 948 F.2d 1562, 1565 (Okl. 1991) (Westlaw Head Notes 5-6). 
1. Reed Taylor did not pursue these appeals frivolously, unreasonably, without 
foundation or for harassment purposes. (p. 53.) 
1. Farr West Investments v. Topaz Mnrketing L.P., 148 Idaho 272, 220 P.3d 1091, 
1 096 (2009) (Westlaw Head Notes 1 1 -1 2 ). 
2. Urban Renewal Agency of City of Rexburg v Hurt, 222 P.3d 467, 471 (2009) 
(Westlaw Head Notes 8-9). 
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3. Craig V. Gellings, 148 Idaho 192, 2 19 P.3d 1208. 12 1 1 (2009) (Westlaw Head 
Note 5). 
4. Clir.i.s/im v. M~,YoI?,  148 Idaho 149, 219 P.3d 473, 480 (2009) (Wcstlaw 1Iead 
Note 9). 
5. City of Boise v. Ada County. 147 Idaho 794, 812-13, 215 P.3d 514, 5332-33 
(2009) (Westlaw Head Notes 27-28). 
3. Fees should not be awarded on appeal pursuant to I.C. 5 48d08(5) (p. 55). 
1 .  hrenl  v. l,eucizman, 139 Idaho 24, 25-28, 72 P.3d 864, 865-68 (2003) (Westlaw 
I-Iead Notes 1 -9). 
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